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TRANSCRIPCI~N PALEOGRÁFICA DE LA RAZÓN DE AMOR 
POR ENZO FRANCHINI ' 
Símbolos utiiizados 
1 ' = Indica el número de la línea en el maauscrito. 
( ) = Lectura dudosa 
[ ]  = Aaadido por el editor 
t = Transcribe el signo tironiano ('et'). 
fol. 123r 
1 ' Non sis obiitur domine oraciones pauperum ad te clamamus domine 
noli nos ( delinquere . Tu dominus wLrte saluator eteme rex t protector 
in manus tuas ( domine commendo spintum mewn. Domine exaudj ora- 
tionem meam . Et damor meus 1 ad te ueniat. Oremus. 1 s [Dlomme 
deus omnipotens qui sedes super septimo trono audi me orantem t 
deprecan 1 tem tu dispergas mergas artes uincit istam deprecationem per 
milia ( quinquaginta t te coniuro sicut aratn rota in primo exies tembilk 
de termi 1 nis meis dico tibi diabole sancta[m] susanna[m] de falso vmiine 
liberauit tres 1 pueros de camino ignis eripuit t de uinculk adam. Ecce 
crucem 1 'O domhi fugite partes aduerse uincit leo de tnbu iuda radix dauid 
(aileluja). 1 " alleluja . alleluja . Agios . Agios . Agios . d e  . audi 
nos . amen . Recordare Satha 1 lZ nas quod tibi mando a pena mnfideris 
t dem meus ad suam sanctam gratiam u o w e  1 l3 dignatus es confusus 
fugas t iam non recedas de sic fallacito spiritus 1 l4 preparato iudicium 
t uas signatum t non designauis adiuratus es 1 in nomine patris . t . 
filii . t spiritus . sancti . amen . Dic tnbur uicibus. 
1 l6 Jrcus stabat in medio mare plus non posseas de ista uilla famulam 
1 l7 dei . N[omen] . nec super tenninos meos iactare . t plus non posseas 
. Nouem ui / " cibur dicitur . Dic nomina in montem saro(n) . VII'"" . 
' Esta transcripción de los folios 1Ur-123v de Ruzón de Amor corrige a la apa- 
recida en el numero 3 de la Revista & Literatura Medieval, pp. 81-83. 
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serpentes . t Nouem draco ( l9 nes sic uidi t coniurauj adiuro uos dignatus 
assensionis de quak  re 1 'O gione existis exij de medio timphanis maris uidi- 
mus omnes pauperes ( '' conturbare adiuro uos dignatus assensionis per 
comua luna[e] 1 22 t per radium solis t per steiias celj t per fabr(icam) 
mundi t per nouem hor 1 23 dines angelomm qu(e) conturbetis ipsos 
m(a)g(ist)ros qui imperant amen . Sed 1 " iste a(rretr)o aduerso loco t 
reuertite grandine in medio timphanis j 25 maris qua ibi mulier nomine 
centilia qui habet . CCCt" . t LXta . t IIICS 1 26 fílias . t habet uno fílio 
qui habet nomen ru(..o) . VIIem . cabwas 1 27 Xem . cornuas habet pedes 
tenet in tema t capud inter nubes ibi iaceatis 1 per annos milia . amen. 
1 29 [AWuro uos diaboli ve1 demones per patrem t filium t spiritum sanctum. 
( Exterrefin . Per ermon . Carcato . Eldurcianus . Menis dico . Alfa 
. Et ( '' balafar . Non habeatis comiatum super terminos meos amen . 
Dico uobis 1 32 ut audire q u w  gaüus cantauit t signum sonauit t omnia 
in fine . Comuro 1 33 uos sancta t repelle maledico te diabole ego te coniu- 
ro qui uiuit s[in]e 1 " luce in nacionibus . De umbra sancta elena in petra 
marmorea sede 1 bat t ad deum bene petebat t orphanos t uiduas t mise- 
ras 1 t ille miserat t permiserat in loco . CCC'" . quinquaginta t aqua 
piissima 1 " ad membres pedes per ueniat amen . Audite demones sermo- 
nes 1 " meos uerbum domini non faciatis dampnum non uideant occuli 
mej . Et di 1 39 w uobis de ista uilla famula dei . Nomen . Tu erbon. Tu 
uesebo . Tu 1 rubio1 . Tu cerbal . Tu paracim . Tu mercorim . Tu 
gubim . Tu 1 4' sabbaton . Tu yrwle . Tu apollonj . qui in feruoribus 
uiuetis 1 42 t in surdibus abitatis ut referiat uobis uerba ista non habeatis 
1 43 potestatem super me nec super terminos meos . Jnicium . sancti . 
euangelii . 1 secundum iohannem . Jn principio . Sequencia . sancti . 
euangelii . Secundum (Mateu)m . Jn ( 45 illo tempore .- Sicut fulgur . 
Oremus . Deus qui elegisti demones . 1111"'. 1 t Xc"" Milia . tu liga iiios 
t ligati sunt super terminos meos t 1 47 non sint absoluti . amen . d(eus) 
. Sequencia . sancti . etrongelii . Secundum matheuM . Jn 1 48 illo tem- 
por[e] . XX" . t VIItem . gemulas fuerunt . 1111°' . t XcCm Milia diaboli 
1 49 perquesierunt una radice plantata mt Vi terra . Sol in celum . Luna 
1 in tuba . Angelus percucienter qui sedes in oriente t resones in 
occi 1 " dente prepara sona . alfa . (ac) omega . p r h u s  t nouissimus . 
Et uos 1 diabofi . mille . t XcC" . d a  . fugiatis de meis terminis t de 
meis 1 Iaboribus . amen . Sequencia . sancti . euangelii . Secundum 
marchvm . Jn  illo tempor[e] . 1 Nouissime recumbentibus . Bene . Bene- 
dkisti . Nunc dimitis . j 5 5  Abra . C A L A B R A  . I s 6  P.a.n.t.a.c. 
R.i.t.o.n.o.c.c.i.n.u.M. 1 en.a.g.r.a.d.eus.ua.L.e.T.(et).s.a.L.v.a.t. 1 " 
s.a.b.a.0.n. (wistus). *. *. *. Deus habraham . r deus 1 ysaac . d a s  iacob. 
